





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Hodnocení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby
Cíl práce:
Vypracování návrhu zásad pro hodnocení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby.
Charakteristika práce:
Vymezit řešený problém. Prostřednictvím řešerše zjistit, zda je daná problematika řešena. Analyzovat
situaci v oblasti hodnocení akceschopnosti bezpečnostních složek. Navrhnout řešení ke zlepšení situace ve
sledované oblasti fungování zdravotnické záchranné služby.
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